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1966年 嶺 南 中 學 校 董 會 邀 請 嶺 南 大 學 香 港 同 學 會  
及 嶺 南 會 所 聯 合 組 成 嶺 南 教 育 擴 展 會 ，籌 
劃 創 辦 嶺 南 大 專 事 宜 。
1967年 11月 1 9日 ，嶺 南 書 院 創 校 ，以繼承廣州嶺 
南 大 學 的 優 良 傳 統 。校址位於港島司徒拔 
道 。
1974年 超 過 七 十 間 北 美 大 學 承 認 嶺 南 的 高 等 學 府  
地位
1976年 美 國 政 府 透 過 海 外 學 校 及 醫 院 辦 事 處 ，撥 
款 予 中 華 教 育 、文化及醫療基金會供嶺南  
興 建 一 座 大 會 堂 及 添 購 書 籍 及 設 施 。
1977年 正 式 向 教 育 司 署 申 請 註 册 ，政府視察各院 
系 情 況 。
1978年 政 府 根 據 專 上 學 院 條 例 正 式 承 認 嶺 南 爲 註  
册 專 上 學 院 。學 院 根 據 1978年 所 公 布 《高 
中及專上教育發展白皮書》獲得政府資助 
，同 時 推 行 二 、二 、一學 制 。
1987年 12月英國國家學歷頒授委員會全面評審嶺  
南 ，結 果 十 分 成 功 。評 審 報 吿 表 示 ，嶺南 
學院的課程水平可以媲美教資會資助的若  
干 院 校 。
1988年 政 府 增 加 對 嶺 南 的 資 助 ，並允許嶺南停辦 
二 年 制 預 料 課 程 ，全力推行連貫完整的三 
年 制 文 憑 課 程 。
1990年 教 資 會 轄 下 一特別委員會一名爲嶺南學院  
專 責 委 員 會 訪 問 嶺 南 ，商討學院的未來發 
展 。其 後 ，教資會向政府建議將嶺南升格  
爲 大 專 院 校 。
1991年 3月 香 港 學 術 評 審 局 全 面 評 審 嶺 南 ，結果 
認 爲 嶺 南 己 建 立 優 良 的 學 術 環 境 ，足以設 
辦 學 位 課 程 。
7月 1 日嶺南納入教資會的資助體系 
9月 起 ，首 度 開 辦 榮 譽 學 士 學 位 課 程 。
1992年 政 府 通 過 《嶺南學院條例》 。學院正式成 
爲 頒 授 學 位 的 大 專 院 校 。
1994年 收 錄 的 新 生 全 部 修 讀 學 位 課 程
1995年 9月遷入屯門新校園
首度開辦翻譯及社會科學硏究院課程
1997年 開 辦 中 文 、商 學 硏 究 院 課 程 。
1998年 慶 祝 三 十 周 年 校 慶
1月2 日及 1月5 日 ，教資會蒞校進行學院評  
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很重要• ， 所以學院通過對學生進行離校測試，幫助他們提升自 己的水平。資訊科技希望學生可以有效應用電腦技巧 藉此與 外間溝通，未來又會推出這方面的離校測試，確保他們畢業後 ，眞正能夠提掌握溝通技巧。
最後，提供國際接觸和交流機會。香港學生如只局限於接 
觸自己身邊的朋友和書本知識，便會使他們 胸襟和思想變得 狹窄。唯有藉着多與外地或內地的朋友接觸，擴闊自己的眼界 。嶺南將陸續推出交換學生、 老師等計劃。
耀坤陳
全港大專院校之中，嶺南學院有一個很清晰的定位，以推廣博雅教育(  







九一年，嶺南學院開始接受教資會資助 當時約 學生 千人。因此政 
























































目前先從一些軟性課程，例如理科哲學及歷史等入手。就長遠發展，希望和 其他大專院校建立一個策略聯盟關係，大家互相之間旣有競爭，又有合作。  日後各間院校可以交換學生，派同學到其他學校上課，利用他人的課程。
第二，宿舍生活是學習的
I 部分。嶺南學院的學生數目和宿位比較有百 
分之七十五，是全港各間大專 院校之冠。學院最希望有百分 之百的宿舍位，可惜囿於現實 環境，目前只可以定下
r 三年 
兩宿」的理想。學生最少居於 學校宿舍兩年時間，接受嶺南 學院的文化，學習與別人相處 和熟習團體生活。
第三，要求學生參與社區 
。要培養良好的品格，學生當 然要身體力行，積極參與社區 活動。嶺南學院有很鮮明的地 區身份，代表新界西北區，和 當地的社會及居民都建立一份 歸屬感，大家有很緊密的合作 和互助關係。
第四，學習和教學是很着 









































十位老師，其中有博士學位的老師約佔百分之五十五，在  五年八月則只有三成。今年陸續有老師獲得博士學位，在九 八年六月已達六成，這個百分比將繼續提高。學院的一九九 七至二〇〇二年















表現，每一個學期都會對老師進行一次教 學評審，與老師簽訂的合約也會經過很嚴 謹的評核，會參考各老師 教學表現、
硏
 























































































驗和 來^發展方向，藉着這 個機會讓亞洲各地如日本、韓國、菲律賓、 印尼及本港 的大學校長、院長 資深行 政員、教授及教育工作者滙 聚一堂，探討這一重要課題。
爲
了配合政府最近全面檢討教育學制的要求，嶺南 








日本國際基督大學博雅學院院長及嶺南通識教育學院院 長作專題演講及評論. ， 藉此深入探索博雅教育的內在價値
與意義等問題。
在重點演講環節中，各位講者分別從不同的角度探 
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年嶺南學院的廣州校址正式關閉，  然後在香港復校。最初上課時，還 要借用位於司徒拔道的嶺南中學校 舍。當時嶺南有一句口號是
r 嶺南 

















































校慶活動開幕典禮及開放日 後徐徐展開。校長陳坤 耀教授在致辭時表示，希望在未來十年，提升嶺南學 院
爲



































































































有一位層長。由他們來推動宿生會組織的各項活動，他 們是宿生會的當然委員，另會由同學選出宿生會的其他 委員，例如有 長、副會長、 總務等。宿生會每年約得 到二萬多元來組織活動。
盧明德說，嶺南學院的教育宗旨 
、是全人教育，教育不一定是在課堂上 ,














































新界西的屯門區人口約四十多萬• ， 新界北的元 
朗及天水圍等區的人口約三十多萬，兩區合共七十 多萬人。與其他地 比較，新界西北的年輕人所佔 比重較多，單是中學，已有八十多間，約佔全港五 分之
I
。鑑於這些因素，嶺南學院於九六學年特別 
成立社區發展委員會，目的是推廣學院與鄰近社區 的關係，尤其是提供各類型與教育相輔相成的活動 。這些活動形式多姿 彩 效果昭著，擧其重要者 ，計有如
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作坊、講座、展覽及攤位遊戲，在校園及社區廣泛 推廣心康體 的重要性。節目內容豐富且多樣化，  工作坊內容包括教人淨化心靈的冥想、 有效處理自 己情緒的强化
EQ
、測試心肺功能、 身體脂肪比率 
















，學生會、 社會服務團、 香港青年獎勵計劃及扶輪 社等學生組織也經常與區內各志願團體合作擧辦配 合社區需要的活動，例如新移民補習班、服務長者 計劃及鄰舍守望計劃等。
學院對屯門社區的活動亦十分支持，嶺南的歌 




















教務處)；宋月儀(總務處)；郭 康健(政治及社會學系)；梅樂活 (教務處)• ， 夏迪星( )  羅榮健(政治及社會學系)；梁禮 昌(市場及國際企業學系)；李秀 瓊(總務處)• ， 滕慕蓮(管理)；鄧家彥(總務處)• ， 楊靄珍(  
十九名在嶺南學院服務逾十五年的員工獲輔導及就業處)；陳綺文(行政資料統籌處)；  
頒贈長期服務員工獎。其中旣有教員，也有一馮麗雯(總務處)；梁綺芬(圖書館)；余紫霞 般職級人員如文員、司機、 校役等。  
( 圖書館) ； 巢漢倫( 總務處) ； 范穗民( 總務 
長期服務員工獎頒獎典禮及晚宴於五月二處
)• ， 梁煜林(總務處)。
















兩宿」政策，規定所有一年級學生必須入住宿舍，其後的 兩年校園生活中 也至少 要在宿舍度過。這課堂以 外的生活體驗對學生 五育 肯定大有裨益，除了可以 促進學生的自我學習外，又可提供豐盛的社交、 康體和課
餘活動機會。另一方 面，學生學習和起息 與共，學會尊重別人 權利、生活習慣和意 見的處世之道• ， 與不 同學習範疇的同學交 往，更可增進交流，  擴闊視野。最重要的 是，與教師和職員接 觸和交往的機會大增 ,有助啓廸胸懷，粹 礪品格。
嶺南的學生宿舍 




內部設備十分現代化，每個房間均備有直綫電話和冷氣機 ，提供方便舒適的起居生活。另有電腦終端插座，供學生 個人電腦直接接連上校園的中央電腦網絡。此外，每座宿 舍均建有多用途室、 遊戲室、音樂室、 會議室及會客室等 ，供交流休憩之用，每座宿舍大樓外均有寬敞空間，供學 生活動和聚會。
嶺南的每一座學生宿舍均有舍監和導師，他們或是資 
深教員，或是學生事務處和輔導及就業處的職員 與學生 交往密切，深諳照顧學生之‘ 道。舍監與導師經常擧行正式 及非正式的討論會和分享個人輔導的經驗。另每座宿舍均 設有宿生會。
宿舍舍監和導師與學生事務處、 學生會、 宿生會等合 
作緊密，
爲
宿生提供多釆多姿的宿舍生活，如高桌晚宴、  
晚間座談、迎新日等。宿生自己也擧辦多項文娛康樂活動 ，今年首度擧辦元宵花燈節，備受讚賞。
